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N-ацилирование является одним из наиболее распространенных превращений 
органических молекул, которое также имеет большое значение для получения природных веществ, 
фармацевтических препаратов и многих функциональных молекул [1]. Не менее важно, что они 
играют ключевую роль в химии защитных групп. Амидный фрагмент часто используется для 
создания различных биоконъюгатов с целью улучшения физико-химических, оптических и 
биологических свойств биомакромолекул [2]. 
Ранее нами были получены карбоновые кислоты 2,3-дигидро-5H-тиазоло[3,2-a]пиридинов, 
растворы которых в органических растворителях обладают яркой желтой флуоресценцией. Для 
получения новых флуорофоров мы синтезировали серию алифатических, ароматических и 
гетероциклических амидов 3a-e используя метод, основанный на активации карбоновых кислот 
урониевыми солями 1-гидроксибензотриазола. Строение полученных соединений 3a-e было 
доказано с помощью спектральных методов. 
. 
 
Изучение спектров поглощения и эмиссии полученных амидов 3a-e показало, что они 
обладают желтой и желто-оранжевой эмиссией в области 548–567 нм. 
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